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İSRAİL'İN SALDIRGANLIĞI KENDİ SONUNU HAZIRLIYOR... 
Yanı başımızdaki katliam, her insanın "yeter artık!" çığlığını atmasına yetecek açıklıkta. İsrail'in Filistinlilere ve 
kendi yurttaşlarına dair büyüttükleri nefretin, uluslararası karasularında bir gemiyi vurma cüretini göstermesinin, 
Ortadoğu’da savaşın örgütlendiğini gösteriyor. Kapitalist İsrail, Ortadoğu’nun hamisi benim tavrını sürdürdüğü sürece, 
dünyanın her köşesine nefret tohumları akıtmaya devam edecek. Biliyoruz ki bu bir “savaş istiyoruz”, bayrağıdır.
Daha önce İsrail’in yaptıklarını artık görmek ve harekete geçmek zorundayız. Zeytin bahçelerinin kurutularak, 
yerleşimciler için yüzme havuzlarına çevrilmesine,
Sadece zengin İsrailli vatandaşlarının ve turistlerin faydalanabildiği otoyolların kenarında ortanca yetiştirmek için, 
kıymetli Ürdün havzası yeraltı sularının oburlukla tüketilmesine,
Filistin köylerine arıtılmış deniz suyunu reva görenlerin, bu bol kimyasallı suların vanasını elinde tutmasına ve işine 
geldiğinde vanaları kapatmasına,  suların Filistin halkına karşı bir silah gibi kullanmasına,
Çöl kumlarının altına saklı nükleer reaktörüyle, İsrail'in Ortadoğu topraklarını bir saatli bombaya çevirmesine, Filistin 
tarım alanlarını yok ederek, yerli tohumların ekildiği geçimlik tarımı yok etmesine ve Filistinli çiftçileri, İsrail 
şirketlerinin üretttiği genetiği değiştirilmiş tohumlara mahkum etmesine, ağırlıklı olarak küçük çiftçilerden ve bu 
çiftçilerin üretimine bağlı olarak hayatını sürdüren kentli Filistinlilerden oluşan bir halkın, ekosistemlerinin, yaşam 
döngülerinin, doğal varlıklarının kıyımına,
Ekososyalistler olarak, isyan ediyoruz.
Faşist İsrail Devletini kınıyor, bu canavar rejimin yıkılması için verilen mücadelede, Ortadoğu halklarının yanında 
olduğumuzu duyuruyoruz. Türkiye’de savaşı yükselterek İsrail’e bugüne kadar destek verenler, silah alım 
anlaşmalarıyla bu devleti ve savaş rejimini ihya edenler bu ölümlerin failidir. Bu savaşı halkların kardeşliği 
durduracaktır. Ekososyalist bir Ortadoğu için Mücadeleye.
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